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高脂血症患者肝病理积分显著高于对照组, 且肝积分
明显高于脾、肾积分。肝病理积分与 TG、TC、LDL C呈





的升降和三焦的气化。 素问 举痛论 曰: ! 百病生于
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# # 摘要:本文通过探讨消食导滞法和湿热病的关系, 将其在湿热病中的运用归纳为三点: 其一,分述三焦湿热夹滞中消导药选用;
其二,从治未病、气机不畅、积聚内生角度阐述如何妙用消导药; 其三, 运用取类比象法拓展用药。并通过分析当前时代背景,提出
运用消食导滞法的社会意义、时代价值。
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消导药中, 当审其药性, 至精至当; 察其病情, 至真至
确。所用之药, 唯准对其病, 而无毫发之差, 无一味泛
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用之药,且能以一药兼治数症。因此在湿热病辨证用
药基础上,消导药当灵活运用。




















气功效。 本草备要 谓: !莱菔子,辛入肺, 甘走脾, 长





陈某, 女, 52岁, 2008年 11月 2日因胸闷气短 4~
5年就诊,胃脘胀痛不欲食, 伴呕吐、纳差, 小便调, 大
便2~ 3日一行,难入寐,易醒,舌淡红, 苔白厚腻,脉左
弦,右弦滑寸虚浮。诊断为痰食阻滞、气机不化。治以
消食导滞、调畅气机。神曲 30g,莱菔子 30g,厚朴 10g,
瓜蒌皮 20g, 枳实 10g, 泽泻 20g, 半夏 15g,郁金 15g。7
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